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ABSTRACT
Abstrak. Bawang  merah  merupakan komoditas  hortikultura  yang  digunakan  sebagai campuran bumbu masakan dan memiliki
nilai ekonomi penting, permintaan bawang merah yang cukup tinggi tidak diikuti dengan hasilnya. Salah satu cara utuk
meningkatan hasil tanaman bawang merah yaitu dengan  menggunakan  zat  pengatur  tumbuh.  Tujuan  penelitian ini  untuk
mengetahui  pengaruh waktu  pemberian  dan  konsentrasi  Paclobutrazol  serta  interaksi kombinasi keduanya  terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan 2 dan Laboratorium  Hortikultura 
Fakultas  Pertanian  Universitas  Syiah  Kuala,  Darussalam  dari  Mei sampai  Juli  2018. Rancangan  yang  digunakan  dalam 
penelitian  ini  adalah  Rancangan  Acak Kelompok  Faktorial  3x3  dengan  2  faktor  perlakuan.  Faktor  pertama  yaitu  waktu 
pemberian Paclobutrazol (3 taraf yaitu 21, 28 dan 35 HST). Faktor kedua yaitu konsentrasi Paclobutrazol (3 taraf  yaitu  25,  50  dan
 75  ppm).  Hasil  penelitian  menunjukkan,  waktu  pemberian  Paclobutrazol tidak  berpengaruh  nyata  terhadap  semua  peubah 
yang  diamati,  pertumbuhan  dan  hasil  bawang merah  cenderung  lebih  baik  dijumpai  pada  perlakuan  28  HST.  Perlakuan 
konsentrasi Paclobutrazol  berpengaruh  nyata  terhadap  diameter  umbi  dan  tidak  berpengaruh  nyata  terhadap peubah lainnya,
diameter umbi terbaik dijumpai pada konsentrasi Paclobutrazol 75 ppm. Terdapat interaksi  yang  nyata  antara waktu  pemberian 
dan  konsentrasi  Paclobutrazol terhadap jumlah anakan 30 dan 40 HST serta jumlah umbi. Pertumbuhan dan hasil terbaik terdapat
pada kombinasi perlakuan waktu pemberian 28 HST dengan konsentrasi Paclobutrazol 25 ppm.
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